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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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As part of the statistical surveys on areas under vines, this publication follows on the publication 
containing the data for 1979 to 1990. The figures refer to the results of the annual surveys carried out 
from 1990 by the seven Member States (Germany-D, Greece-EL, Spain-Ε, France-F, Italy-I, 
Luxembourg-L and Portugal-P)* obtained on the basis of intermediate surveys of holders or by 
processing administrative data, in accordance with Articles 5 and 6 of Council Regulation N" 357/79 
(Framework Regulation on Statistical Surveys of Areas under Vines - see point 3 below for a list of all 
the relevant Community legislation). This information concerns the changes in the area under wine-
grape vines (in the form of grubbing, planting or replanting) and the yield of this area, so as to monitor 
the trends in wine-producing potential and in the supply on the market in questioa 
When using the data from the surveys, please bear in mind that the 1994 results for Italy are still 
provisional. 
Π SUMMARY DESCRIPTION OF ANNUAL INFORMATIONS 
1. Data on areas under vines 
These data, on the cultivated area under wine-grape vines, are displayed not only in absolute 
terms but also in terms of structure, based on the unit yields of these areas. 
The yield classes used to break down the areas in question can be based either on the main yield 
(see Article 6 (2) of Regulation N° 357/79) for each yield class or on the actual yield (see 
inclusion of a new Table 5 in Annex I of Decision N" 80/764/EEC). 
The criterion of the main yield (i.e. the potential or average production of grape most or vine) 
involves attributing the basic statistical unit (the vineyard holding, department, etc.) to yield 
classes compiled on the basis of average production over a long period (5 or 10 years), and this 
position does not change during the period between basic surveys. This principle, which is based 
on the interpretation of the provision of Regulation N' 357/79, is difficult to apply. 
Consequently, each Member State has chosen a solution adapted to its situation. 
With regard to the other criterion, the actual yield, i.e. the actual production in the reference year, 
the yield of the basic statistical unit must be calculated each year. 
2. Production data 
As in the case of data on area (see 3.1), production data can refer either to the areas classified by 
potential yields or to the areas classified by actual yields recorded during the reference year. 
The national production data in these tables are sometimes different from the production statistics 
(supply balances) sent to Eurostat. This may be due either to the fact that these surveys refer only 
to marketable production or to the fact that the data are obtained from different sources or by 
different estimating methods. 
Austria, which became a new wine-growing Member Slate in 1995, is due to communicate its wine-growing data after the 
1999 basic survey. 
VII 
ΠΙ PRESENTATION OF RESULTS 
The results are presented in the form of tables (5, 6 and 7) and by wine-growing regions, according to 
the specific provisions of Decision N' 80/765/EEC. 
In view of what has been outlined above in points 1 and 2 of section II, this publication displays a dual 
series of tables: those based on the potential yield of areas and those based on the actual yield of these 
same areas (see list of tables). 
IV AVAILABILITY OF THE DATA 
1. Availability dates and deadlines 
The above data are sent to Eurostat annually during the first few months of the year following the 
reference wine-growing year, with the exception of the year following a basic survey. Ideal 
availability is shown in the diagram below, although it can be seen from the list of information 
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Situation on 31 august N+1 
Table 6: Changes during year N/N+1 
Table 7: Harvest N+1 
Data delivery to 
EUROSTAT: 1st april N+2 
2. Description of data available 
In view of the possibility of collecting annual data via two approaches (see section II) and of 
using a certain number of methods and procedures which the Member States are free to choose, it 
is useful to give a brief summary of collection methods in each of the countries supplying 
information. 
2.1 Germany 
The data by yield class are sorted by class of actual yield. They are made available according to 
the above schedule. The sorting operation takes as its basic unit the vineyard holding, and the 
data sources and collection methods vary according to the Länder concerned. 
All the data are collected and checked by the Statistische Landesämter before transmission to the 
Statistisches Bundesamt, which in turn sends them to Eurostat, 
VIII 
2.2 Greece 
The data are collected directly from agricultural holders via a sample survey. The data are also 
sorted by class of actual yield. They are made available according to the above schedule. The 
basic statistical unit is the vineyard holding. 
23 France 
Sorting by yield class is carried out on the basis of the potential or anticipated yield. The basic 
statistical unit is an administrative unit - the Département. 
Each unit is assigned to a yield class before the data are processed in any way. The data, which 
are taken from administrative sources (the declarations on wine-growing potential and 
production), are then sorted on the basis of this classification and sent annually to Eurostat 
according to the schedule at the beginning of section IV. However, the data on production by 
production area and yield class, sent annually to Eurostat in April of year N+2, relate to the 
production for year N and not for year N+1. 
2.4 Italy 
From the information available on the methodology used and, in particular, the analysis of data, it 
can be concluded that sorting by yield class is carried out on the basis of actual yield. The basic 
statistical unit is the zona agraria, a Ministry of Agriculture division. The information is 
estimated using various sources and sent to Eurostat 
2.5 Luxembourg 
The data by yield class are sorted on the basis of potential or anticipated yield. The basic 
statistical unit is the wine-growing area, which is divided into homogeneous zones based on the 
vine variety or vine-variety groupings. The information is made available within the above-
mentioned deadlines but, as for France, the production data submitted (Table 7) relate to the last 
harvest but one. 
2.6 Spain 
The data are sorted on the basis of the two approaches, by class of potential and actual yield, the 
basic statistical unit being the Province. 
2.7 Portugal 
The data are sorted by class of potential yield, the basic statistical unit being the Province. 
IX 
ANNEX 
Community legislation on statistical surveys of areas under vines 
a) Council Regulation (EEC) No 357/79 of 5 February 1979 (OJ L 54 of 5 March 1979. p. 124), 
as amended by: 
- Act of Accession (Greece) (OJL291 of 19 November 1979, p.89, paragraph H.7, and p. 127, 
paragraph E.l) 
- Council Regulation (EEC) No 1992/80of 22 July 1980 (OJL 195 of 29 July 1980, p.10) 
- Council Regulation (EEC) No 3719/81 of 21 December 1981 (OJ L 373 of 29 December 1981) 
- Council Regulation (EEC) No 490/86 of 23 February 1986 (OJ L 54 of 19 March 1986, p.21) 
- Council Regulation (EEC) No 3205/93 of 16 November 1993 (OJ L 289 of 
24 November 1993,p.4) 
b) Council Decision 89/287/EEC of 17 April 1989 (OJ L 112 of 25 April 1989, p. 18) 
c) Commission Regulation (EEC) No 991/79 of 17 May 1979 (OJ L 129 of 28 May 1979, p. 1 ), 
as amended by: 
- Commission Regulation (EEC) No 2802/85 of 7 October 1985 (OJ L 265 of 8 October 1985, 
p. 15) 
d) Commission Decision 79/491/EEC of 17 may 1979 (OJ L 129 of 28 May 1979), 
as amended by: 
- Commission Decision 85/620/EEC of 13 December 1985 (OJ L 379 of 31 december 1985, p.l) 
e) Commission Decision 80/763/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980, p.26) 
i) Commission Decision 80/764/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980) 
g) Commission Decision 80/765/EEC of 8 July 1980 (OJ L 213 of 16 August 1980, p.34), 
as amended by: 
- Commission Decision 85/621/EEC of 13 december 1985 (OJ L 379 of 31 December 1985, p. 12) 
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The full code for each table takes the form XX.YY.ZZ. Within this code, 
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TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 EUR Unit; ha 
Geographica] 
unit· 







































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.90 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 EUR 
Geographical 
units 































































quality wine psr 












































ι of other wines 

























- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.91 
TABLE 5.0: Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 





For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 
In Not in In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod, prod. 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
prod. 
Not in 










































































30915 1880 0 0 
68487 192583 57598 4446Õ 
29666 61190 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.91 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/91 EUR 
Geographical 
units 








































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.92 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 
Geographical 
units 


































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.92 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/92 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 



























































quality wine psr 











































ι of other wines 

























• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.93 
TABLE 5.0: Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
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ι of other wines 

























- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.93 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 










































































































































* Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 50.15.94 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 EUR Unit: ha 
Geographical 
units 




























































sualrry wine psr 






































































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.15.94 
TABLE 5.1: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 EUR 
Geographical 
units 









































































































ι of olher wines 


























- Not applicable or optionaJ 
: Not available 
CODE: 50.15.95 
TABLE 5.0: Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 














































quality wine psr 
Yield dass (hi) 















For production ol olhe' wines 
Y'eld class (h!) 
< 40 40·<70 70·<100 
Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. 
-






- Nol applicable or optional 
: Nol available 
CODE: 51.15.95 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 














































Yield dass (hi) 
















For producten ot ether wines 
<40 















- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 51.03.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 





For production of quality wine psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-c70 70-C110 >-1 l0 
Yield class (hi) 
c 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In 
ALL prod. prod. prod. 
In In In Not in In In In In 
prod- prod, prod. prod- prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod- prod. 



































































































































BAYERN (FRANKEN) 5949 5599 350 5599 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey' (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.03.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 






In Not in 
prod. prod. 
For production 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
GERMANY 
of Quality wine psr 




> - l 10 
In 
p rod . 
For product 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod, prod. 
Unit: ha 
on ot other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 > -130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 





3519 3261 258 3261 258 
401 370 31 370 31 








































































































































- Not applicable or optiona] 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey" (Table 5, Commission Decision &0/764/EEC). 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
C O D E : 51.03.92 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 






In Not in 
prod. prod. 
GERMANY 
For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 
ΑΠ <30 30-<70 70-<110 
In Not in In In In 





For production o* other wines 
Yield class (hf) 
ΑΠ <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 





RHEINLAND-PFALZ ♦ SAAR 
Ahr 








S A A R L A N D 
BAYERN (FRANKEN) 
3529 3263 266 3263 266 
401 371 30 371 30 













0 20 0 
5332 63373 5332 
58 464 58 
21 666 21 
829 12056 829 
277 4418 277 
1940 24197 1940 
2207 21572 2207 
321 27276 321 
249 16335 249 
72 10941 72 
181 5803 
0 3263 0 
0 371 0 
0 2892 0 

















































- Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: ' 1 9 9 2 Inter im survey" (Table 5, Commiss ion Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saar land included 
C O D E : 51.03.93 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situation as at 01/09/93 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For product ion of quality wine psr 
Yield d a s s (ht) 














For production ot other wines 
Yield class f hi) 









BR D E U T S C H L A N D 105770 102201 3569 102201 3569 66814 35358 
HESSEN 3774 3385 389 3385 389 
Hessische Bergstraße 469 419 49 419 49 
Rheingau 3306 2966 340 2966 340 






































































































































- Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1993 Inter im survey" (Table 5. Commiss ion Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statist ical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
10 
CODE: 51.03.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 





For production ol quality wine psr For production ol other wines 
Yield dass (hi) Yield class (hi) 





In Not in In In In In 






















68 3689 68 
13 456 13 
55 3233 55 
20 20 
BAYERN (FRANKEN) 6048 5786 262 5786 262 
0 67509 35554 
0 3689 0 
0 456 0 
















































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey" (Table 5, Commission Decision B0/7&4/EEC) 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE: 51.03.95 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year), 










In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wine psr 







For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 


















































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1995 Interim survey" (Table 5. Commission Decision B0<764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
11 
CODE: 51.04.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 







Anatoliki Makedonia, Thraki 
Kontriki Makodon ia 









































































































































I Quality wine psr 











































































































productor! ot other 












































































































• Not appl icable or optiona] 
; Not avai lable 
Source: ' 1 9 9 0 Inter im survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC), 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 51.04.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (¡n Lhe wine-growing year), 







Analolikj Makedonia, Thraki 
Kentriki Makodon ia 









































































































































quality wine psr 






















































































































































































































■ Not appl icable or optional 
: Not avai lable 
Source: "1991 Inter im survey" (Table 5, Commission Decision B0-764/EEC). 
Nolo: The basic statistical unit is the holding. 
12 
CODE: 51.04.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (In the wine-growing year), 





For production of quality wine psr 
Yield class (hi) 















For production of other wines 
Yield class (hi) 
All <4Q 40-<70 70-<100 10Q-<130 » 1 3 0 
In Not in In In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
ELLAS 13011 11756 12488 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey' (Table 5, Commission Decision S0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia, Thrak i 
Kentriki Makedon ia 



























































































































































































































TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year), 






























































































































































































































































production of othe 












































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764VEEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
13 
CODE: 51.04.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 GREECE Unit: ha 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
Geographica l 
Unit 




Anatol iki Makedon ia , Thrak i 
Kentr iki Makedon ia 
Dytiki Makedon ia 
Thessal ia 
KENTRIKI ELLADA 
Ionia Nis ia 
Ipeiros 



















































For product ion or 
No! in 
prod. 





















quality wine psr 
































































For product ion of o lhe 
AH 
In Noi in 































































































































TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 





For production ot quality wine psr 
Total 
Yield dass (hi) 
















For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » : 3 0 
In Not in In 





ELLAS 9069 11275 8595 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
VOREIA ELLADA 
Anatoliki Makedonia . Thraki 
Kentriki Makedon ia 





Dyl ik i El lada 






















































































































































































































TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at Ol/OS'gO ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production ol quality wines psr 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hf) 
3O-c70 70-<110 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For product 
AH < 4 0 
In Not 'm In 
prod. prod. prod. 
ion of other wines 







» 1 3 0 
In 
prod. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
15 
CODE: 51.05.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 ESPAÑA 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For product ion of quality wines psr 
All < 3 0 
In Not in In 
prod. prod. p rod . 
Yield dass (hi) 
3O-<70 70-<110 > - 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For product 
ΑΠ < 4 0 
In Not in In 
prod. prod. p rod . 
o n of other wines 































Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Tableo, Commbsbn Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
16 
CODE: 50.05.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 










In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 







» 1 3 0 
In 
prod. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optionaJ 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey' (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
17 
CODE: 51.05.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/91 ESPAÑA Unit: h» 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield das« (hi) 
<3G 30-<70 70-C110 >-110 
In Not in In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. ALL prod. 
For production of other wines 
Yield ela»» (hl) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >.130 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
18 
CODE: 50.05.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 










In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 
Yield class (hi) 
30-<70 70-O10 » 1 1 0 
In In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wine» 
AH <40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 




100-<130 » 1 3 0 
In In 
prod. p'od. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
19 
CODE: 51.05.92 
TABLE 5.1 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine­growing year). 
Situai ion as at 01/09/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 




Not in In 
prod. prod. 








For production of other wines 
Yield das» (hi) 
<40 4O-c70 70-C100 100-<130 >-130 
In Not in In In 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
20 
CODE: 50.05.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
All <30 
In Not Ín In 
prod. prod. prod. 
Yield class (hi) 
30-<70 70-<1l0 » 1 1 0 
in In In 
prod. prod. prod. 
For production of other wines 
All < 40 
In Not in In 
prod. prod. prod. 







» 1 3 0 
In 
prod. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
21 
CODE: 51.05.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/93 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For p'odurtion of quality wines psr For production of olher wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ALL 
In Not in In Not in In 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
22 
CODE: 50.05.94 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as 3101/09/94 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
ΑΠ < 3 0 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For product ion of other wines 
Yield class (hi) 
All < 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 
In Not in In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
» 1 3 0 
In 
prod. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
23 
CODE: 51.05.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class (in the wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production of Quality wines psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
<30 30-e70 70-e110 >-110 
Yield class (hi) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 >.130 
Not in In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod- prod. 
In Not in In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. prpd. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 991/79/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
24 
CODE: 50.06.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 
FRANCE 





(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
Total 
In Not in 
prod. prod. 
For production 
All < 30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
of quality wines psr 









In Not in In 
prod. prod. prod. 
ion of other wines 















































Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 






























































































































































































































































































































































































































- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 79/991/EEC). 
Nole: The basic statistical unit is the département. 
25 
CODE: 50.06.91 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 
FRANCE 








In Not in 
prod. prod. 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
AH < 30 3O­<70 70­<110 » 1 1 0 
In Not ir. In In In In 
prod. prod. prod. prod. prod. prod. 
For production erf other wines 
Yield class (hi) 
At! < 4 0 40­<70 70­<100 
In Not in In In In 




» 1 3 0 
In 
prod. 





































Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 9492 2833 1252 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey" (Table 5. Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
26 
CODE: 50.06.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 









For production of quality 
All 






Yield dass (hi) 
































on of other wines 

























Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the département. 
27 
CODE: 50.06.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09*93 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 


























of quality wines psr 


































b n of other wines 
































Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 
















































































































































































































































































































































































































CORSE 9284 2Θ99 63Θ5 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey* (Tabte 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the departement. 
28 
CODE: 50.06.94 
TABLE 5.0 : Area under wine­grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 



















eduction of quality wines per 
Yield dass (ht) 



























production of other wines 







































Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5, Commission Regulation 79/991/EEC). 
Note: The basic statistical unit ¡s the département. 
29 
CODE: 51.08.90 
TABLE 5.1 Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Situation as at 01/09/90 ITALY 
Geographica l 
Unit 











































EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey* (Table 5, Commission Decision BCV764/EEC). 
Note: The basic statistical und is the "zona agraria' 
30 
CODE: 51.08.90 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/09/90 ITALY 
Geographical 
Unrt 



































































































































































































































































































For product ion oí quality wine psr 
Not In 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/7&4/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria" 
31 
CODE: 51.08.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Slluatlon as at 01/09/91 ITALY 
Geographica l 
Unit 











































EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p rodud ion oí olher wines 




























































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5. Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit ís the "zona agraria' 
32 
CODE: 51.08.91 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Silualbn as al 01/09/91 ITALY 
Geographical 
Unit 

























































































































































































































































































































































































































quality wine psr 








































































































































































































































































































product ion ot other 









































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
33 
CODE: 51.08.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year). 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey* (Table 5. Commission Decision B0/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
34 
CODE: 51.08.92 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/09/92 ITALY 
Geographica l 
Unrt 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
35 
CODE: 51.08.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(in the reference wine-growing year). 
Situât bn asai 01/09/93 
Geographica l 
Unit 











































EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 







































































































































































































































































































































































































I quality wine psr 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey* (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
36 
CODE: 51.08.93 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as at 01/09/93 ITALY 
Geographica l 
Unit 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































p rodud ion of o lhei 









































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
:Not available 
Source: "1993 Interim survey* (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria" 
37 
CODE: 51.08.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year). 
Situation as at 01/09/94 ITALY 
Geographica l 
Unit 









A lessandr ia 

































EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria' 
38 
CODE: 51.08.94 
TABLE 5.1 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and actual yield class 
(In the reference wine-growing year) (cont.). 
Situation as al 01/O9/94 ITALY 
Geographica l 
Unit 

























































































































































































































































































































































































































quality wine per 























































































































> - l 10 
In 























































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey- (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC) 
Note: The basic statistica) unit is the "zona agraria" 
39 
CODE: 50.09.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 
Geographical 
Unit 










For produdion ot 
AH <30 
In Not in In 
prod. prod. prod. 
1298 65 0 
' quality wine psr 











In Not in 
prod. prod. 
• 












■ Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statist ical unit is the land p lanted wi th a particular group of vine-variet ies. 
CODE: 50.09.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/91 LUXEMBOURG 
Geographica l 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wine psr For product ion of olher wines 
Yield class (hi) Yield class (hp 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 < 4 Q 4Q-<70 7Γ><100 10O-<130 >.-,3Q 

















prod. prod. prod. 
LUXEMBOURG 1389 1346 43 1346 43 
• Not appl icable or opt ional 
: Not avai lable 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statist ical unit is the land planted with a particular group of vir-e-varieties. 
CODE: 50.09.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3 ' Wine-growing 
regions) 
For product ion of quality wine psr For product ion o' o:r~er wines 
Yield dass (hi) 
< 30 30-<70 7 0 - < l 1 0 > - 1 1 0 
Yieiri ciass fhf) 























LUXEMBOURG 1392 1350 1350 41 
- Not appl icable or opt ional 
: Not available 
Source: ' 1992 Interim survey". 
Note: The basic statist ica! unit is the land planted with a particular group of vine-variet ies. 
CODE: 50.09.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/93 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3 /Wine-g row ing 
regions) 
For production ot quality wine psr For production of other wines 
Yield class (hi) 
< 30 3O-<70 70-<110 > - 1 1 0 
Yield class (h!) 






















LUXEMBOURG 1404 1346 58 1346 58 551 795 
- Not appl icable or opt ional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-variet ies. 
40 
CODE: 50.09.94 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/94 
Geographical 
Unit 










For production ol 
All 







Í quality wine psr 


















on of other wines 
Yield class (hi) 
4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a partícula/ group of vine-varieties. 
CODE: 50.09.95 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at Ol/Oa^ö 
Geographical 
Unit 




















quality wine psr 


















on ol other wines 
Yield class (hi) 
40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
In In In In 
prod. prod. prod. prod. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the iand planted with a particular group of vine-varieties. 
41 
CODE: 50.11.90 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/90 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For producten of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 40-c70 70-<100 100-e130 >-130 
ALL 


























FORTUGAL 254829 251395 3434 97176 2882 3030 86937 7018 191 154219 552 61816 30326 61931 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 50.11.91 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 





For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 















For production ot other wines 
Yieid ciass (hfi 
¿0-<70 70-<i00 100-<13C >«:30 
In Not in In 







PORTUGAL 262096 248037 14059 95355 11056 2970 85224 3003 61480 29S66 61190 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source; '1991 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The baste statistical unit is the province. 
42 
CODE: 50.11.92 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at 01/09/92 
Geographical 
Unit 









LISBOA E VALE DO TEJO 










































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey* (Table 5. Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 50.11.93 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 





For producten of quality wines psr 
Yield class (hi) 














For production o) other wines 
Yield class (hi) 





In In In 





PORTUGAL 263131 244498 18633 93053 13336 2960 83179 6724 151445 5296 60659 30081 60560 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey" (Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
Note: The basic statistical unit is the province. 
43 
CODE: 50.11.94 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 
Situation as at O l / O a W 
Geographica l 
Unit 









LISBOA E VALE DO TEJO 


















































































































































































































For product ion of other wines 
Not in 
























































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey" 
Note: The basic statistical unit 
(Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 
is the province. 
CODE: 50.11.95 
TABLE 5.0 : Area under wine-grape vines, broken down by type of production and potential yield class. 












L ISBOA E VALE DO TEJO 



































































































































































































































product ion of other wines 


















































































Uni i : ha 
> -133 
In 


















- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey* 
Note: The basic statistical unit 
(Table 5, Commission Decision 80/764/EEC). 





TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield class (hi) 
Total < 30 30-C70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-C100 100-<130 >-130 



























































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-qrowinq year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 



























































• Not applicable or optional 
: Not available 
47 
CODE: 60R. 15.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 





For production of quality wines per 
Yield dais (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 




























































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<U0 >-110 Total 
Un: 
For production of other wines 
Yield class Ihn 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-
il: ha 
130 








- Not applicable or 


















































TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For product ion of quali ty wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 Total 
Uni i : ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 































































• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growinq year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For p rodud ion of quality wines psr 
Yield d a s s (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 






























































- Not applicable or optional 
: Not available 
49 
CODE:60R.15.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 EUR 
Geographical 
Unii 
(EEC / Country) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
<40 4Q-<70 70-<100 100-<130 >-130 









203 40 - -
13373 9466 
18195 10904 479 9434 
9927 4965 
27 27 0 0 




























• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 

























































• Not applicable or optional 
: Not available 
50 
CODE: 60A. 15.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 




























































- Not applicable or optional 
: Not available 
C0DE:61A.15.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growinq year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 































































- Not applicable or optional 
: Not available 
51 
CODE: 60R.15.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 




















































































• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P.15.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 EUR Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
J <30 30-<70 70-<110 >-110 
For producten of olher wines 
Yield class (hi) 
























































- Not applicable or optional 
: Not available 
52 
CODE: 60A. 15.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 EUR Unii: ha 
Geographical 
Unit 






























































odudion ι of other wines 

















- Not applicable or optional 
: Not available 
C0DE:61A.15.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine­growing year). 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal < 30 3O-<70 70-<110 :—110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 














































- Not applicable or optional 
: Not available 
53 
CODE:60R.15.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 

































































• Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:60P.15.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unii: ha 
Foi production of other wines 
Yield class (hi) 




























































• Not applicable or optional 
: Not available 
54 
CODE: 60A. 15.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 




For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30~c70 70-C110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 


























































- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the refernce wine-growing year). 





For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 3O-<70 70-<1l0 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 












































- Not applicable or optional 
: Not available 
55 
CODE:60R.15.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growinfl year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hr) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 





























































- Not applicable or optional 
: Nol available 
CODE: 60P.15.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 




For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Total 
Yield class (hi) 



























- Not applicable or optional 
: Not available 
56 
CODE:60A.15.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 EUR 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
























0 400 1B20 
- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE:61A.15.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the refernce wine-growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 > . 110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 









- Not appl icable or 





















740 0 0 0 535 
57 
CODE: 60R.15.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 






























- Not applicable or optional 
: Not available 
CODE: 60P. 15.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growinq year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(EEC / Country) ALL 
EUR 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 













- Not applicable or optional 
: Not available 
58 
CODE:61A.03.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For producten of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-C70 70-<100 100-<130 >- 130 












































































































- Not applicable or oplional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarfand included 
CODE: 6-R.03.90 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 












































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
59 
CODE: 6-P.03.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hf) 





NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 17 17 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 11 11 
Nahe 0 0 
Rheinhessen 4 4 









- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
60 
CODE:61A.03.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 












































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the helding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE:6-R.03.91 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
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- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
61 
CODE: 6-P.03.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Un'rt 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wine, psr 
Yield dast (hl) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-e100 100-<130 » 130 














































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
62 
CODE:61A.03.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 













































































































- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Weslalen induded 
(2) Saarland included 
CODE: 6-R.03.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 GERMANY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
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• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
63 
CODE:6-P.03.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 






For produdion of quality wine· per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 1 1 
Hessische Bergstraße 1 1 
Rheingau 0 0 




































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
64 
CODE:61A.03.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wines 
Yield class (hf) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 











































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saariand included 
CODE:6-R.03.93 
TABLE 6.­.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 






For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
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- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
65 
CODE:6-P.03.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dasi (hf) 
Total <30 30-<70 7Q-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 0 0 
Hessische Bergstraße 0 0 
Rheingau 0 0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 5 5 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 1 1 
Nahe 1 0 
Rheinhessen 1 1 
Rheinpfalz 2 2 
BADEN-WÜRTTEMBERG 0 0 
Baden 0 0 
Württemberg 0 0 
SAARLAND 0 0 
BAYERN (FRANKEN) 6 6 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarfand included 
66 
CODE:61A.03.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion ot other wines 
Total 
Yield class (hi) 












































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic Statistical un'rl is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
CODE:6-R.03.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 GERMANY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For produdion of other wines 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 













































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
67 
CODE:6-P.03.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 TotaJ 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 














































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim aurvey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
68 
CODE: 61 Α.03.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of qual'rty wines psr 
Yield dass (hi) 
J <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-C100 100-<130 >- 130 












































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
CODE: 6-R.03.95 
TABLE 6.­.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-< 110 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
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- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarfand included 
69 
CODE: 6-P.03.95 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GERMANY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-C110 » 1 1 0 Tola) 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
BR DEUTSCHUND 
HESSEN 0 0 
Hessische Bergstraße 0 0 
Rheingau 0 0 
NORDRHEIN-WESTFALEN 0 0 
RHEINUND-PFALZ + SAAR 0 0 
Ahr 0 0 
Mittelrhein (1) 0 0 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 0 0 
Nahe 0 0 
Rheinhessen 0 0 
Rheinpfalz 0 0 
BADEN-WÜRTTEMBERG 0 0 
Baden 0 0 
Württemberg 0 0 
SAARLAND 0 0 
BAYERN (FRANKEN) 0 0 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: " 1995 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
70 
CODE:61A.04.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 GREECE 
Geographical 
Unii 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For production of other wines 
ALL Tolal < 30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 
ELUS 274 B6 131 36 21 459 462 175 67 
VOREIA ELUDA 




























































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE:6-R.04.90 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
ELUS 272 
VOREIA ELUDA 



































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.04.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<73 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 



































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 61 Α.04.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 7O<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 88 1418 427 167 157 
VOREIA ELUDA 
















- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Inlerim survey". 















































































































































































































TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 






For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 40 164 
VOREIA ELLADA 



































































- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:"1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE: 6-P.04.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 GREECE Unii: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 137 
VOREIA ELUDA 59 45 
Anatoliki Makedonia, Thraki 5 0 
Kentriki Makedonia 35 28 
Dytiki Makedonia 16 14 
Thessalia 3 3 
KENTRIKI ELUDA 197 34 
Ionia Nisia 4 3 
Ipeiros 2 2 
Dyliki Ellada 5 0 
Sterea Ellada 4 1 
Peloponissos 182 26 
NISIA 235 52 
Kriti 128 19 
Notio Aigaio 55 33 


















• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
74 
COOE:61A.04.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Un« 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 
















• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 















































































































































































































TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (ht) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 


















































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source; "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistica] unit is the holding. 
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CODE: 6-P.04.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-C70 70-C110 » 1 1 0 
For produdion of olher wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 » 1 3 0 
VOREIA ELUDA 


















































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim su.vey". 
Note: The basic statistical unit is the holding 
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CODE:61A.04.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 



















































































































































































of other wines 













































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.04.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-qrowinq year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Tolal 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » 130 
VOREIA ELUDA 



































































• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
77 
CODE:6-P.04.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 » 130 
ELUS 238 617 
VOREIA ELUDA 





















































5 - - - -
1 
389 











• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
78 
CODE: 61A.04.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
ALL 
For produdion of quality wines par 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 7O-C110 » 1 1 0 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 


















- Not applicable or opt 
: Not available 
Thraki 
onal 
Source: "1994 Interim survey". 















































































































































































































TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993'94 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
il < 30 30-c70 70-<110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
ELUS 256 72 
VOREIA ELUDA 48 31 
Anatoliki Makedonia. Thraki 1 0 
Kentriki Makedonia 13 0 
Dyliki Makedonia 32 31 
Thessalia 2 0 
KENTRIKI ELUDA 122 34 
Ionia Nisia 3 2 
Ipeiros 3 3 
Dytiki Ellada 4 0 
Sterea Ellada 5 0 
Peloponissos 107 29 
NISIA 81 7 
Krili 6 4 
Notio Aigaio 32 3 
Vorreio Aigaio 43 0 
ATTIKI 5 0 


















- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:6-P.04.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 GREECE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
ELLAS X 7 186 121 
VOREIA ELUDA 19 
Anatoliki Makedonia, Thraki 3 
Kentriki Makedonia 12 
Dytiki Makedonia 0 
Thessalia 4 
KENTRIKI ELUDA 45 
Ionia Nisia 8 
Ipeiros 0 
Dytiki Ellada 15 




Notio Aigaio 15 

































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
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CODE:61A.04.95 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine-growing year). 
Wine-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
GREECE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For producten of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
ELUS 113 82 1275 
VOREIA ELUDA 




























































































































































































































- Nol applicable or oplional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 6-R.04.95 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 3O-<70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100·<130 >- 130 
ELUS 
VOREIA ELUDA 



































































- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
81 
CODE: 6-P.04.95 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 » 1 1 0 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
ELUS 232 
VOREIA ELUDA 26 5 
Anatoliki Makedonia, Thraki 4 0 
Kentriki Makedonia 14 0 
Dytiki Makedonia 2 0 




















































• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
82 
CODE: 60A.05.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
83 
CODE:60A.05.90 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 





















































































































































































































































































































































































































































































































ι of other wines 




























































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
84 
CODE:6-R.05.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
I <30 30-<70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wines 
Yield class (hf) 






















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
85 
CODE: 6-P.05.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 30-<70 70-C110 » 1 1 0 
For production of other wines 
Yield class (hi) 






















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
86 
CODE:60A.05.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
87 
CODE:60A.05.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 






























































































































































































































tion of quality wines 





















































































































































































































































































ι of other wines 




























































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
88 
CODE: 6-R.05.91 
TABLE 6.­.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hf) 
1 <30 30-C70 70-<110 » 1 1 0 
For produdion of other wine 
Yield class (hf) 


































































































































































0 - - -
22 
46 





0 - - -





0 - - -
0 - - -
371 -
0 - - -
0 - - -
260 




0 - - -
3 - - -
107 -









0 - - -






0 - - -
5 - - -
0 - - -
0 - - · 
0 - - ■ 
0 - - -
12 
12 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
89 
CODE:6-P.05.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For production oí quality wines per For production of other winet 
Yield dass (hi) 
ALL TotaJ <30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
TotaJ <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 





















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
90 
CODE: 60A.05.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
91 
CODE: βΟΑ.05.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (In the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 






























































































































































































































¡on of quality wines 






























































































































































































































For production of other wines 



















































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
92 
CO0E:6-R.05.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield das» (hi) 
Total <30 30-c70 70-C110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 




















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
93 
CODE:6-P.05.92 
TABLE 6.­.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ESPAÑA 
For production of quality wines per 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 40-c70 70-<100 100-<130 >- 130 
































































































































































0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
o ­ ­ ­ ­ ­
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
o ­ ­ ­ ­ ­
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 
0 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 . 
0 - - - · -
0 - - - - · 
0 - - - - -
0 - - - - · 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - · 
0 - - - - · 
0 - - - - -
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
94 
CODE: 60A.05.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ESPAÑA Unit: ha 
Geographical 
Unit 











Autres reg ons 
ASTURIAS 

















































































































































































































ion of quality wines 





















































































































































































































































































of other wines 




























































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: *1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
95 
CODE: 60A.05.B3 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine-growing year). 
































































































































































































































































































































































































































































For production of other wines 



















































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
96 
CODE: 6-R.05.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 





For produdion of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 






















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
97 
CODE: 6-P.05.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ESPAÑA 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
TotaJ <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 






















































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
98 
CODE:60A.05.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
99 
CODE:60A.05.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and actual yield class (in the reference wine­growing year). 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 





















































































































































































































































































































































































































































































































ι of other wines 




























































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE:6-R.05.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines per 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-c70 70-<110 >-110 
For production ot other wine» 
Yield class (hi) 
Total «40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 














































































































0 - - -
0 - - -




0 - - -
0 - - -
7 - - -
7 · - -
10 
10 
0 - - -









0 - - -
0 - - -






0 - - -
0 - - -











0 - - -
107 -























































- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:"1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
101 
CODE:6-P.05.04 
TABLE 6.­.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr For production of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 

































































































































































0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 ­ ­ ­ ­ ■ 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - · -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - · - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
17 . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
17 . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A.06.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 13795 2208 10343 24540 264 4296 16662 














Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 743 40 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the déparlement. 
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CODE:60R.06.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-clOO 100-<130 >- 130 
FRANCE 19485 1006 16500 1352 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 












Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 



















































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
I < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-c70 70-<100 100-<130 >-130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 













Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Conèze et Haule-Vienne 
RHÔNE-ALPES 




































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: Θ0Α.06.Β1 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
FRANCE 21071 9239 1105 7241 893 11832 91 2594 8579 94 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 












Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Correze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 FRANCE 
Geographical 
Un« 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
















lion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
30-<70 70-<110 >-110 
9434 991 0 
0 0 0 





For produdion of olher wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-. 
25 1032 5238 
0 0 0 






















Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 609 37 56 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:60P.06.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 » I X 
FRANCE 2667 2562 














Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 



















































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Total 
Yield dass (hf) 
<30 3Q-<70 70-<110 >-110 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
Total < 40 40-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
FRANCE 24825 10493 1389 8295 14332 147 2916 10832 










PAYS DE U LOIRE 
POITOU-CHARENTES 
Charente 
Charente-Mari t ime 
Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
L IMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 534 517 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality ν ι psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<7C 70-e110 >-110 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
Total <40 4O-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
FRANCE 7398 21 1339 564 














Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 



















































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdion of other wines 
ALL Total 
Yield das» (hf) Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 -110 Tolal <40 40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 
FRANCE 















Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 







































































































































































































































LANGUEDOC-ROUSSILLON 148 125 35 90 0 0 
Aude 30 27 0 27 0 0 
Gard 69 55 0 55 0 0 
Hérault 9 8 0 8 0 0 
Lozère 0 0 0 0 0 0 
Pyrénées-Orientales 40 35 35 0 0 0 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 97 1 96 0 0 
Alpes 1 1 1 0 0 0 
Bouches-du-Rhône 6 6 0 6 0 0 
Var 7 7 0 7 0 0 














































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:60A.06.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 10O-<130 >- I X 
FRANCE 22095 9427 1762 














Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrenees sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 30 429 400 29 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 





For produdion of quality wines psr 
ALL Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 8485 546 5615 34 1112 4112 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 












Deux-Sèvres et Vionne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 


















































































































































































































































































































































































































































CORSE 339 336 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60P.06.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
FRANCE 
For production of Quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >.110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 















Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gens 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 




































































































































































































































































































































































9 0 0 9 0 0 
5 0 0 5 0 0 
3 0 0 3 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
CORSE 16 10 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60A.06.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
FRANCE 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 
FRANCE 21856 87B5 1322 13071 125 2162 10422 42 















Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 











































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE: 60R.06.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield class 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Un'rl 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 
















Yield dass (hf) 
3O-C70 70-<110 > - 1 1 0 
5533 665 0 
0 0 0 






For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
























Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI -PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 






























































































































































































































































































































































































































































CORSE 214 22 175 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit ¡s the département. 
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CODE: 60P.06.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 FRANCE 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
ALL TotaJ 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 7CU110 >-110 
Yield class (hi) 
Total < 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 














Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 

































































































































































































LANGUEDOC-ROUSSILLON 74 69 21 48 0 0 
Aude 21 21 0 21 0 0 
Gard 27 23 0 23 0 0 
Hérault 5 4 0 4 0 0 
Lozère 0 0 0 0 0 0 
Pyrénées-Orientales 21 21 21 0 0 0 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 32 26 0 26 0 0 
Alpes 3 3 0 3 0 0 
Bouches-du-Rhône 3 0 0 0 0 0 
Var 6 6 0 6 0 0 
Vaucluse 20 17 0 17 0 0 
5 0 0 5 
0 0 0 0 
4 0 0 4 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 0 3 3 
0 0 0 0 
3 0 3 0 
0 0 0 0 
3 0 0 3 
CORSE 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the département. 
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CODE:61A.08.90 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines per 
Yield dass (ht) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 





























































22522 4854 611 1901 1368 974 
1147 531 35 461 35 0 
543 174 26 119 29 
412 188 0 20 168 0 
2028 902 107 302 465 28 
663 618 0 49 180 389 
2224 652 30 92 147 383 
1275 434 255 179 0 0 
17668 3942 7160 4256 1492 818 
616 410 196 10 0 0 
243 166 77 
369 77 129 112 43 8 
224 0 224 0 0 0 
1126 17 216 554 269 70 
45 0 2 26 15 0 
1572 30 143 545 381 473 
841 111 541 164 18 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe "zona agraria". 
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CODE:61A.08.90 
TABLE 6.1.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
t 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 






223 38 0 15 15 B 1B5 10 60 103 
MARCHE 











































Reggio di Calabria 

















2946 9 8 0 0 2939 1134 1241 564 0 0 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Inlerim survey". 
Nola: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:6-R.08.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ITALY Unir ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yielc dass (ht) 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 


































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source.' "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.90 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (corrt.). 
Win&-growino year: 1989/90 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
For produdion ot olher wines 
Yield class (hi) 


































































- Noi applicable or optional 
: Noi available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-P.08.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 ITALY Unit: ha 
Geographical 
Un« 





























For production ol quality wines psr 
Yield dass (hl) 
ALL Total < 30 3O-<70 70-<110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 

































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Noie: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE:6-P.08.90 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production ol quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 




























































- Not applicable or optional 
: Noi available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
123 
COOE:61A.08.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Unit 

























































































































































































' production of quality wines 



















































































































































































































































































































For production of other wines 

















































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the "zona agraria*. 
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CODE:61A.08.91 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Unit 












































































































































































































































































































































































































































































For produdbn of other wines 





























































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
125 
CODE:6-R.08.91 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hi) 













































































































































































































































- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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COOE:6-R.0e.91 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<1l0 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other winee 
Yield class (hi) 

































































































































































































































- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the 'zona s 
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CODE:6-P.0B.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1990791 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 


























































































































0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - -
0 - - -
0 ■ ■ -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
250 
0 - - -
250 
12 
0 · - · 
0 - - -
0 - - -
9 - - -
3 - - -
0 - - -




0 - - -




0 - - -
17 
0 - - -
0 - - -
20 
26 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - . 




























































• Noi applicable or oplional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic slatislical unit is lhe 'zona agraria'. 
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CO0E:6-P.08.91 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of p roduc t ion and 
yield c lass (cont.) . 





For production of quality wines psr For production ol other wines 
TotaJ 
Yield class (hi) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hf) 

































































































































































































































• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
129 
CODE:61A.08.92 
TABLE 6.1 .A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 7 O < 1 1 0 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For production of other wines 
Yield class (hi) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria*. 
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CODE:61A.08.92 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wne-growing year: 1991/92 ITALY Unii: ha 
Geographical 
Un« 













































































































































































produdion of quality 
































































































































































































































































































For production of other winee 





























































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survev". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
131 
CODE: 6-R.08.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-c70 70-<100 100-<130 >-130 



















































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.92 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 30-<70 70-<1l0 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion ol olher wines 
Yield class (hi) 

































































































































































































































• Noi applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey". 
Note: The basic statislical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE:6-P.08.S2 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70V110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ot other wines 
Yield class (hi) 


























































































































0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - · -
0 - · · 
0 - - -
0 - -
0 - - -
277 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
139 
28 








0 - - -
390 





0 - - -
37 
0 - - -
398 ■ ■ -
185 -
19 
0 - - -
92 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
102 
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
3/3 . . . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - . . . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - . . 
0 - - - . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - . -
17 - -
0 - - - . . 
0 - - - -
2 . . 
0 - - - -
5 - . - . 
7 - - - -
3 - - - - . 
0 - - . -
0 · - - - . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
70 - -
0 - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
50 - -
0 - - - - -
20 - -
0 - - - - -
0 - - · - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - -
0 - - - - -
22 - · 
0 - - - - -
0 - - - - ■ 
0 - - - - -
7 . 
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
15 - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - ■ 
0 - - - - -
• Not applicable or optional 
: Noi available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria*. 
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CODE: 6-P.08.92 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 

































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Inlerim survey". 
Noie: The basic statistical unit is the "zona agraria*. 
135 
CODE:61A.08.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ITALY 
Geographical 
Unit 














































































































































































































































































































































































































































































































For produdbn of other winee 

















































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
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CODE:61A.08.93 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source:'1993 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 ITALY 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wlnee psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-C110 >.11Q 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 




























































































































































































































































. . . . 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.93 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim 6urvey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
139 
CODE:6-P.08.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 






























































































































7 - - -
1 - - -
1 - - -
6 - - -
2 - - -
3 - -
0 - - -
102 -
0 - - -
0 - - -
2 - - -
6 - - -
27 
60 
0 - - -


























0 ■ - -
4 - - -


































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe 'zona agraria'. 
140 
CO0E:6-P.08.93 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 






For production of quality wines per 
Yield dass (hD 
Total <30 30-<70 70-C110 >-1 l0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 





























































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the 'zona agraria'. 
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CODE: 61 Α. 08.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For production of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hf) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Noi applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria". 
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CO0E:61A.08.94 
TABLE 6.1.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by 
type of production and actual yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30-<70 70-e110 > - 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistica) unii is the "zona agraria". 
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CODE: 6-R.08.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yblddass(hl) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Tola) 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 















































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 6-R.08.94 
TABLE 6.-.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 






For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Tolal <30 30-<70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 

































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
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CODE: 6-P .08.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-c110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
















































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Inlerlm survey". 
Note: The basic statistical unit Is the 'zona agraria". 
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CODE: 6-P.08.94 
TABLE 6.-.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and 
yield class (cont.). 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
ITALY 
For produdion ol quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 



































































































































































































































• Noi applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 interim survey". 
Note: The basic statistical unii is lhe 'zona agraria". 
147 
CODE: 60A.09.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-orowing year: 1989/90 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-e110 >-110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 >- 130 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of olher wines 
Total 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-CÌ30 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1989/90 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ol quality wines psr For produdbn ol other wines 
Total 
Yield dass (hi) 
< 30 30-<70 7C-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 10O-C130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The base statistcai unit is the land planted with a partcular group of vine-varietie 
148 
CODE: βΟΑ.09.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hr) 
Total <30 3O-C70 70-<110 >-110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 









produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 7O<110 >-110 
0 0 21 5 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 interim survey". 
Note: The basic statìstica] unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60P.09.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 






For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-e110 >.110 
1 0 0 0 1 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.9Z 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-e70 70-<100 100-e130 > . 130 
- Not applicable of optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistica! unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 
23 0 0 20 3 
Total 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group ol vine-varieties. 
CODE:60P.09.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-<70 70-<110 »-110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE: 60A.09.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dast (hl) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 




For produdbn of other wines 
Yield clas· (hi) 
<40 40~e70 70-<100 100-<130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey*. 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70~c100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 37 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The base statistical unit is the land planted with a partcular group ol vine-varieties. 
CODE: 60P.09.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-qrowing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
0 0 0 0 0 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >. 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:eOA.09.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 






For produdion of q jality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 
35 0 0 5 30 
Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60R.09.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) ALL 
LUXEMBOURG 
For produdion ot quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn ol other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 > . 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P .09.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 





For production of quality wines psr For production of olher wines 
Total 
Yield class (hf) 
<30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Yield class (hf) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
• Not applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
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CODE:60A.09.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-C70 70-C110 >-110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 7O-C100 100-C130 >- 130 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE:60R.09.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and yield class. 
Wine-growing year: 1994/95 LUXEMBOURG 
Geographical 
Unit 
(NUTS 3/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
J <30 30-<70 70-<110 >-110 
For production of other wines 
Yield class (hf) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
LUXEMBOURG 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 60P.09.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and yield class. 
Wne-qrowing year: 1994/95 
Geographical 
Unit 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total «30 30-<70 70-<110 >.110 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-C130 > . 130 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the land planted with a partcular group of vine-varieties. 
153 
CODE: 60 Α. 11.90 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1989/90 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wine, pu 
Yield dass (hf) 
Total <30 3O-<70 70-C110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 




















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 6.0.R.11.90 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 












LISBOA E VALE DO TEJO 































































































































































of other wines 









































































• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
154 
CODE: 6.0.P.11.90 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1989/90 PORTUGAL Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wne-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <30 30-<70 70-t110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 46 30 16 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
• Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60A. 11.91 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unh: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-e70 70-<100 100-<130 >- 130 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE:6.0.R.11.91 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wine-growing year: 1990/91 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Tolal < 30 3O-<70 70-C110 >.110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





















































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
156 
CODE: 6.0.P.11.91 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hf) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unrt: ha 
For produdbn of olher wine. 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-C100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 60 Α. 11.92 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdion of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 



















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 6.0.R.11.92 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 






For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 




















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
158 
CODE: 6.0.P.11.92 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1991/92 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Trtal < 30 3O-c70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is lhe province. 
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CODE: 60A. 11.93 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wne-growing 
regions) ALL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-C110 >-110 Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >-130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R.11.93 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1992/93 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ot quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 7C-<110 >.11Q Total 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-clOO 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 3152 2405 748 502 246 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 








































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
160 
CODE:60P.11.93 
TABLE 6.0.P: Areas under wine­grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1992/93 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total < 30 30-c70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-C70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey'. 















































































































































































































CODE: 60A. 11.94 
TABLE 6.0.A: Areas under wine­grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne­growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1 / Wine­growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines per 
Yield dass (hi) 
Total < 3 0 30­<70 7CK110 > ­ 1 1 0 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wine. 
Yield class (hi) 
< 4 0 40­<70 70­<100 100­<130 > ­ 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





















































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R.11.94 
TABLE 6.0.R: Areas under wine­grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 





For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
J < 30 30-<70 70-<110 >-110 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
Tolal < 40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistica! unit is the province. 
162 
CODE: 60P.11.94 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growing year: 1993/94 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 Total 
Unit: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-C70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 





















































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
163 
CODE: 60 Α. 11.95 
TABLE 6.0.A: Areas under wine-grape vines, grubbed or no longer cultivated, broken down by type of production 
and potential yield class. 
Wne-growing year: 1994/95 PORTUGAL Unit: ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn of other wines 
Yield dass (hi) 
ALL Total <3Q 30-<70 70-<110 >.11Q 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70~c100 100-<130 > . 130 
PORTUGAL 1741 12 1679 50 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 60R. 11.95 
TABLE 6.0.R: Areas under wine-grape vines replanted, broken down by type of production and potential yield 
class. 
Wne-growing year: 1994/95 PORTUGAL 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr For produdbn ol olher wines 
ALL Total 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-<110 >-110 
Yield class (hi) 
Total <40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
164 
CODE: 60P. 11.95 
TABLE 6.0.P: Areas under wine-grape vines planted, broken down by type of production and potential yield class. 
Wne-growinq year: 1994/95 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
PORTUGAL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 3O-<70 70-<110 ».110 Tolal 
Unii: ha 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 >- 130 
PORTUGAL 
NORTE 






LISBOA E VALE DO TEJO 









- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 



















































































































































































































TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 EUR Unii: 1000 hi 
Geographical 
Unit 


































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
CODE: 71.15.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 




(EEC / Country) ALL 
For produdion ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 





>-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
























































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Inlerim survey'. 
169 
CODE: 70.15.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 












































































ludbn of other wines 































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey-. 
CODE: 71.15.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 EUR 
Geographical 
Unit 


































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
170 
CODE: 70.15.91 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 










































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
CODE: 71.15.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yieid (in the reference 












































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
171 
CODE: 70.15.90 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 




(EEC / Country) ALL 
For p rodud ion of quali ty wines psr 
Yield d a s s (hi) 





» - 1 1 0 (%vol.) Total 
For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-e100 100-<130 














4486 750 : 
42231 20548 14955 

















0 12.3 21683 

















- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
* : Yield class available in hfha 
CODE: 71.15.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 




(EEC / Country) ALL 
For p rodud ion of quality wines psr 
Yield d a s s (hi) 





> -110 (%vol.) Total 
For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-<130 




» - 1 3 0 (%vol.) 
























































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
* : Yield class available in hL'ha 
172 
CODE: 70.15.94 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 




(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 





»-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hr) 


































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 
CODE: 71.15.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 




(EEC / Count iv) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 





».110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey'. 
173 
CODE: 70.15.95 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 




(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 





»-110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-c70 70-clOO 100-<130 


















54 95 8,1 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Inlerim survey'. 
CODE: 71.15.95 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 




(EEC / Country) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 





».110 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 10O-<130 



























12.8 702 1274 12.5 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey'. 
174 
CODE: 71.03.90 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 








For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total <30 3O-c70 70-<110 »-110 (% vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 




» .130 (%vol.) 









































































































BAYERN (FRANKEN) 493 10.8 
- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.03.91 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 GERMANY Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 
Total 




For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 







































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
175 
CODE: 71.03.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 








For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total <30 3O-<70 70-e110 »-110 (% vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 





BR DEUTSCHLAND 13348 13348 9.8 
HESSEN 353 353 0 0 353 0 10,6 
Hessische Bergstraße 44 44 0 0 44 0 10,2 
Rheingau 309 309 0 0 309 0 10.6 
NORDRHEIN-WESTFALEN 2 2 0 0 2 0 10.0 
RHEINLAND-PFALZ + SAAR 9212 9212 0 0 5309 3903 9.7 
Ahr 65 65 0 0 65 0 9.1 
Mittelrhein (1) 81 81 0 0 81 0 9.7 
Mosel-Saar-Ruwer (2) 2037 2037 0 0 0 2037 8,4 
Nahe 579 579 0 0 579 0 10,0 
Rheinhessen 3295 3295 0 0 3295 0 10,3 
Rheinpfalz 3155 3155 0 0 1289 1866 10.0 
BADEN-WÜRTTEMBERG 3050 3050 0 
Baden 1584 1584 0 
Württemberg 1466 1466 0 
SAARLAND 
BAYERN (FRANKEN) 712 
19 
712 
0 1642 1408 10,2 
0 1584 0 10,6 





- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: ' 1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen induded 
(2) Saarland included 
CODE: 71.03.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 GERMANY Unit: 100C hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For produdion ol quality wines psr 
Tota 
Yield dass (hi) 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(?) Saarland included 
176 
CODE: 71.03.94 
TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 








For production οι quality wines psr alcoholic 
Yield class (hi} strength 
TotaJ < 30 30-<70 70-< 110 >-110 (% vol.) TotaJ 
Unit: 1000 hl 
mean natural 
For production of other wines alcoholic 
Yield class (hf) etrength 
<40 4O-<70 70-<100 10O-<130 >- 130 (% vol.) 












































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1994 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2} Saarland included 
CODE: 71.03.95 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 








For produdion of quality wines psr alcoholic 
Yield dass (hi) strength 
Total < 30 3O-<70 70-<110 >.110 (% vol.) Total 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 




>- 130 (%vol.) 


























































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding 
(1) Nordrhein-Wesfalen included 
(2) Saarland included 
177 
CODE: 71.04.90 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
























































































































































































For production of other 



























































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 























































































































































































For production of othe 

























































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
178 
CODE: 71.04.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
























• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1994 Interim survey". 





























































quality wines psr 
































































































































































































































TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 






















































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1995 interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the holding. 
179 
CODE: 71.04.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 




(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 
Yield dass (hi) 





> - 1 1 0 (%vol.) Total 
For production of other wine. 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-c70 70-<100 100-<130 




> - 130 (%vo!.) 
ELLAS 969 32 273 248 13.2 759 1329 
VOREIA ELLADA 






























































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the holding. 
CODE: 71.04.93 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by ciass of actual yield (in the reference 
























- Not applicable or optional 
: Not available 





































































































































































For production of othe 





























































































































TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 ESPAÑA Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion ol quality wines psr 




Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 
For produdion ol other wines 
Yield class (hi) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
181 
CODE: 71.06.90 
TABLE 7.1: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1990 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 




Total <30 3O-<70 70-<110 >-110 (%vol.) Total 





40-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 (%vol) 
Yield class (hi) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1990 Interim survey'. 
Note: The basic statistical unit is the province. 
182 
CODE: 70.06.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 ESPAÑA Unii: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdion of quality wines psr 








40-<70 70-<100 100-<130 >-130 (% vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Nol available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
183 
CODE: 71.06.91 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 ESPAÑA Unrt: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 




Total <30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total 
For production cri other wines 
Yield class (hf) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
184 
CODE: 70.06.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ESPANA Unit: 1000hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production ol quality wines psr 




Total <30 30-<70 70-C110 >-110 (*,vol.) Total 
For production ol other wines 
Yield class (hi) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
185 
CODE: 71.06.92 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1992 Interim survey'. 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
186 
CODE: 70.06.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 ESPAÑA 
Geographical 
Unit 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 
Note: The basic statistica! unit is the province. 
187 
CODE: 71.06.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of actual yield (In the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For produdion of quality wines psr 




Total <30 30-<70 70-<n0 >-110 (% vol.) Total 





4O-<70 70-<100 100-<130 >-130 (%voL) 
Yield class (hi) 





















Val ladol id 
Zamora 
Autres régions 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
188 
CODE: 70.06.94 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 ESPAÑA Unit: 1000 hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production ol quality wines psr 




For production ol other wines 
Yield class (hi) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Nol applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
189 
CODE: 71.06.94 
TABLE 7.1: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by ciase of actual yield (in the reference 
wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 ESPAÑA Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 
mean natural 
alcoholic For production of other wines 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
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CODE: 70.06.90 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 




(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) 
FRANCE 






For production ol quality wines psr 
Yield dass (hi) 






















For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 




5441 21702 67 
0 0 0 
0 0 0 

























Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 















- Not applicable or optional 
: Not available 










































































































































































































































































































































































































































































































































TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1991 FRANCE Unii: 1000 hl 
Geographical 
Unrl 
(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Total 







<30 30-<70 70-<110 >-110 (% vol.) Total < 40 4O-<70 70-<100 100-<130 >■ 130 (%vol.) 
For production of other wines 
Yield class (hi) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 
4471 9316 2807 12,0 26095 
9.0 
9.0 
















Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
M idi-Pyronées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 























































































































































































































































































































































































































































































CORSE 12,5 322 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Nole: The basic statistical unit is the déparlement. 
192 
CODE: 70.06.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 




(NUTS 2/ Wine-g row 
regions) 
FRANCE 












production of quality 
Yield d a s 


























For p r o d u d b n of other wines 
Yield class (hi) 









































Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 





































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the département. 
193 
CODE: 70.06.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
Harvest: 1993 FRANCE Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 








40-<70 70-<100 10O-<130 > . 130 (%vol.) 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
FRANCE 53285 22903 782 20998 30381 688 20523 8723 448 
ILE DE FRANCE 
Seine-et-Mame 













Deux-Sèvres et Vienne 
AQUITAINE 
Aquitaine sans Gironde 
Gironde 
MIDI-PYRÉNÉES 
Midi-Pyrénées sans Gers 
Gers 
LIMOUSIN 
Corrèze et Haute-Vienne 
RHÔNE-ALPES 











































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unii is the département. 
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CODE: 71.08.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1989/90 ITALY Unit: hl/ha 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 



























































Siena : : 
Grosseto : : 



























































































































































0.0 : : 
0,0 
0.0 : 

















































































































































































































• Nol applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit Is the "zona agraria". 
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CODE: 71.08.90 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 




(NUTS 2/ Wine-growing 
regions) ALL 
For production of quality wines psr 
Yield dase (hl) 





> - 1 1 0 O vol.) Total 
Unit: hl/ha 
mean natural 
For produdbn of other wines alcoholic 
Yield class (hi) strength 






































































































































































































































































































































































































































































- Noi applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
196 
CODE: 71.08.91 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 



























































































































































































































































d quality wines psr 





















































































































































































































































































































udbn d other wines 

























































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source:"1991 Inlerim survey". 
Nde: The basic slatistical unit is the "zona agraria 
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CODE: 71.08.91 
TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 




(NUTS 2/ Wine­growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield das« (hi) 





> ­ 1 1 0 (%vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the 'zona agraria'. 
198 
CODE: 71.08.92 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 ITALY Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 21 Wine-growing 
regions) 
For production d quality wines psr 




For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Nd available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistbal unit is the 'zona agraria'. 
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CODE: 71.08.92 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 




(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 





> - 1 1 0 (%vol.) Total 
For production d other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 40-<70 70-<100 100-C130 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria'. 
200 
CODE: 71.08.93 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength in 













A lessandr ia 

































EMILIA R O M A G N A 
Piacenza 
Parma 








































































































































































































d quality wines psr 






























































































































s i rena l l 


























































































































For p r o d u d b n of olher wines 






















































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Nole: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
201 
CODE: 71.08.93 
TABLE 7.1 : Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine­growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 




(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 





>-110 (%vol.) Total 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
202 
CODE: 71.08.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (in the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 




(NUTS 21 Wine-growing 
regions) ALL 
For production d quality wines per 
Ybld dass (hi) 





> - 1 1 0 O vol.) Total 
For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
< 4 0 4O-<70 70-<100 100-<130 




> . 130 (%vol.) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the "zona agraria". 
203 
CODE: 71.08.94 
TABLE 7.1 : Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of 
actual yield (In the reference wine-growing year) and mean of the natural alcoholic strength In 
accordance with the type of production (cont.). 
Harvest: 1994 ITALY 
Geographica l 
Unit 






Pesaro e Urbino 
Ancona 
Macerata 






































































































































































































































































































































































































































































For p r o d u d b n d other wines 

































































































































































































































































































• Nol applicable or optional 
: Nol available 
Source: "1994 Inlerim survey". 
Note: The basic statistical unit Is the "zona agraria*. 
204 
CODE: 70.09.90 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 













produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 3O-<70 70-C110 







For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-<130 
-





• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1990 Interim survey*. 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 










For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
Total <30 30-<70 70-<110 







For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
< 40 40-<70 70-<100 100-<130 




>- 130 (%vol.) 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1991 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a partcular group ol vine-varieties. 
CODE: 70.09.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 













production of quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 







For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 





- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group ol vine-varieties. 
CODE: 70.09.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 













production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
< 30 3O-<70 70-<110 







For produdbn ol other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 
• 




>- 130 (%vol.) 
• 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1993 Interim survey". 
Note: The basic statistical un'rt is the land planted with a partcular group oí vine-varieties. 
205 
CODE: 70.09.94 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 













produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 
<30 30-<70 70-<110 








For produdbn of dher wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-C100 100-<130 
-
> · 130 
• 





- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
CODE: 70.09.95 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 













production d quality wines psr 
Yield das« (hi) 
< 30 3O-<70 7O-C110 







For produdbn d other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 




>-130 (14 vol.) 
• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1995 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the land planted with a particular group of vine-varieties. 
206 
CODE: 70.03.90 
TABLE 7.0: Production of grape­must or wine from the area under wine­grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 






For produdion d quality wines psr 
Yield dass (hi) 





>- l10 (%vol.) Tdal 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 4O-<70 70-<100 100-C130 





PORTUGAL 3785 7184 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1990 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 70.03.91 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 






For production d quality wines psr 
Yield dass (hi) 





>.110 (14 vol.) Total 
For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 
<40 40-<70 70-<100 100-<130 




>- 130 (%vol.) 
PORTUGAL 3352 55 2809 488 6302 1485 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source:'1991 Interim survey". 
Note: The basic Statistical unit is the province. 
207 
CODE: 70.03.92 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1992 PORTUGAL Unit: 1000 hi 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) 
For production of quality wines psr 




For produdbn of olher wines 




40-<70 70-<100 100-<130 > . 130 (% voL) 
Yield class (hi) 
PORTUGAL 7407 1266 2896 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1992 Interim survey". 
Note: The basic statistical unit is the province. 
CODE: 70.03.93 
TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength in accordance with the type of production. 
- Not applicable or optional 
: Not available 
Source: '1993 Interim survey". 













LISBOA E VALE DO TEJO 














































oduction of quality wines psr 
Yield dass (hl) 





































































































































































































TABLE 7.0: Production of grape-must or wine from the area under wine-grape vines, broken down by class of potential yield and estimated 
mean of the natural alcoholic strength In accordance with the type of production. 
Harvest: 1994 PORTUGAL Unit: 1OO0hl 
Geographical 
Unit 
(NUTS 1/ Wine-growing 
regions) ALL 
For produdbn of quality wines psr 




For produdbn of other wines 
Yield class (hi) 





PORTUGAL 6316 2725 
NORTE 





LISBOA E VALE DO TEJO 









































































































































































































• Not applicable or optional 
: Not available 
Source: "1994 Interim survey". 
Note: The basic statistica] unit ¡s the province. 
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ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
0 Diversos (rosai 
1 Estadísticas genorales (azul oscuro) 
2 Economia y finanzas (violeta) 
3 Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
-1 Energia e industria (azul claro] 
5 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
6 Comercio exterior (rojo.) 
~ Comercio, servicios y transportes 
inaranja) 
8 Medio ambiente (turquesa) 
9 Investigación y desarrollo (marron) 
SERIE 
A Anuarios y estadísticas anuales 
Β Estadísticas coyunturales 
C Cuentas y encuestas 
D Estudios e investigación 
_E_ Métodos 
F Estadísticas breves 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
0 Διάφορα (ροζ) 
Γεν ικές στατ ιστ ικές (βαθύ μπλε) 
Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
Πληθυομος και κοινωνικές ουνθηκες 
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Almene statistikker imorkebla) 
Okonomi og finanser (violet) 
Befolkning og sociale forhold (gul) 
Energi og industri -bla) 
Landbrug, skovbrug og fisken (gron) 
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transport (orange) 
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Arboger og årlige statistikker 
Konjunkturstatistikker 
Tællinger og rundsporger 
Undersøgelser og forskning 
Metoder 
Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
0 Verschiedenes (rosai 
1 Allgemeine Statistik 
(dunkelblau) 
2 Wirtschaft und Finanzen iviolett) 
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4 Energie und industrie (blau) 
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E Methoden 
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1 General statistics (midnight blue) 
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A Yearbooks and yearly statistics 
Β Short-term statistics 
C Accounts and surveys 
D Studies and research 
E Methods 
E Statistics in focus 














Statistiques générales (bleu nuit) 
Économie et finances (violet) 
Population et conditions sociales 
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Énergie el industrie (bleu) 
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lorange) 
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Annuaires et statistiques annuelles 
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SERIE 
A Annuari e statistiche annuali 
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D Studi e ricerche 
E Metodi 
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PT Classificação das publicações do Eurostat 
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